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Billy-Berclau – Zac Pasteur
Opération préventive de diagnostic (2015)
Nicolas Tachet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération de l’Artois
1 Dans le cadre de l’implantation d’une zone de lotissements située Zac Pasteur à Billy-
Berclau,  un diagnostic  archéologique a  été  réalisé  par  la  Direction de  l’Archéologie
(Artois Comm.). Cette opération a permis de relever vingt-six faits archéologiques datés
entre La Tène ancienne et l’Époque contemporaine.
2 Le Néolithique est signalé par un corpus lithique résiduel au sein de fossés drainants
des périodes modernes et contemporaines. L’usage de la percussion indirecte sur les
lames et la présence de silex exogène correspondent vraisemblablement à un « bruit de
fond »  en  lien  avec  un  ou  plusieurs  sites  situés  à  proximité  de  l’emprise.  Une
occupation, située à l’extrémité ouest de l’emprise, a mis en évidence quelques rares
vestiges de la période protohistorique datés de La Tène ancienne.
3 On dénombre ainsi quatre structures dont un petit silo ayant livré la plus importante
concentration  de  mobilier  céramique  de  l’opération  (tessons  de  jattes  carénées  et
quelques bords de pots à haut col). Un petit grattoir en silex, quelques ossements de
faune  et  des  fragments  de  torchis  complètent  le  mobilier  mis  au  jour  dans  cette
structure. Trois fosses mal conservées ont également livré sporadiquement un mobilier
similaire au silo mais en bien moindre qualité et quantité.
4 Malgré  les  fenêtres  extensives  réalisées  sur  ce  secteur,  il  n’a  pas  été  possible  de
caractériser plus précisément l’étendue de cette occupation, semble-t-il  domestique,
largement impactée par les vestiges modernes et contemporains du secteur.
5 La période gallo-romaine n’est également représentée que par un mobilier céramique
résiduel de conservation médiocre. Le corpus reste toutefois assez homogène en terme
de datation (Ier s. av. J.-C. – Ier s. apr. J.‑C.) et pourrait, comme pour le corpus lithique,
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permettre  d’envisager  la  présence  d’un  ou  plusieurs  sites  à  proximité  de  l’emprise
diagnostiquée.
6 Les vestiges modernes et contemporains sont disséminés sur l’ensemble de l’emprise
sous la forme de fossés drainants et quelques anciens fossés parcellaires datés par le
mobilier (tuiles plates,  céramique, schiste des houillères,  etc.).  Ce secteur témoigne,
comme en d’autres  endroits  du territoire,  d’une volonté avérée de bonification des
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